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INTISARI 
 
Duta Garden Yogyakarta adalah sebuah badan usaha 
yang bergerak dalam bidang jasa. Penyewaan kamar 
menjadi bidang bisnis utama yang berjalan disini. Duta 
Garden sendiri memliki 3 buah cabang badan usaha dengan 
nama yang berbeda yaitu Duta Garden Hotel, Delta 
Homestay, dan Duta Guest House. Karena terdapat 3 
cabang itu, sering kali timbul masalah dalam rangkuman 
laporan keuangan. Karena selama ini pencatatan hanya 
dilakukan manual di buku, baru setelah akhir bulan data 
tersebut di masukan kedalam microsoft excel dan 
dirangkum. Namun karena keterbatasan sumber daya 
manusia, sering kali data transaksi ada saja yang tidak 
dimasukan ataupun yang terlewat kedalam excel seiring 
dengan banyaknya data transaksi tersebut. Oleh karena 
itu penulis merasa perlu untuk membangun sebuah sistem 
informasi yang bisa membantu pihak manajemen hotel 
dalam pencatatan dan pengelompokan data keuangan dari 
transaksi yang ada didalam hotel tersebut. 
 Selain itu aplikasi ini juga memudahkan pihak 
akuntan dalam pembuatan laporan keuangan periodik 
sehingga bisa dilihat dan dilaporkan sesuai dengan 
waktu yang diinginkan. Sistem informasi analisis 
pendapatan keuangan ini dibangun dengan bahasa 
pemrograman C# dan dengan DBMS (Database Management 
System) SQL server 2005.  
Dengan adanya aplikasi ini pengelolaan dan 
penyampaian informasi keuangan menjadi mudah diakses 
oleh pihak terkait dalam bidangnya dan membantu manajer 
untuk mengambila keputusan yang baik. 
 
Kata Kunci : Duta Garden Yogyakarta, C#, SQL server 
2005, sistem informasi, laporan keuangan periodik  
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